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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surar yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
Tuliskan angka giliran di setiap kertas jawapan anda.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukkan 25 markah.
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[10 markah]
SOALAN 2
(a) Senaraikan 4 cit', yang boleh mendefinisikan sistem giliran (queuing sysrem).
[4 markah]
(b) Terangkan perbezaan antara model pelayan tunggal dengan model pelbagaipelayan. Penerangan anda hendaklah disertakai- dengai gambarajah yang
berkaitan.
[5 markah]
(c) Untuk setiap sistem giliran seperti yang disenaraikan dibawah, nyatakan sama adaianya model pelayan tunggal atau pelbagai (single or multiple i"-", model) dan
sama ada memerlukan populasi terhingga atau tidak terhingga (catting population
infinite orfinite).
(i) Kedai rempah baju kurung(ii) Bank Muamalat USM(iii) Klinik Perdana, Sungai Dua(iv) Kedai gambar Minolta(v) Kaunter Jabatan penggangkutan Jalan, Sungai Dua(vi) Kedai cetakan
[6 markahl
sebuah mesin ATM kepunyaan Bank Muamalat di uSM yang menggunakan
sistem giliran pelayan tunggal dan 
- 
memerlukan populasi liaur. i."rrringgu
mengamalkan displin siapa dulu layan dulu, mempunyui kadar ketibaan 75 orangpelanggan setiap jam dan kadar khidmat 100 orang setiap jam. carikan:_
(i) Kebarangkalian tiada pelanggan di sistem giliran(ii) Purata jumlah pelanggan di sistem giliran(iir) Purata jumlah pelanggan di barisan menunggu(i") Purata masa pelanggan di sistem giliran(v) Kadar penggunaan mesin ATM
(d)
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rawak gagal
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SOALAN 4
(a) Jabatan Kajicuaca di Kuala Lumpur telah mengumpul maklumat seperti dibawahdaripada rekod pengukuran ketebalan jerubu. Kenalpasti kebarangkalian untuk
setiap kejadian bagi taburan kekerapan berikut:
(b)
[5 markah]
Jabatan R&D di Hospital B99ar Taiping sedang mengumpul data statistik terhadappesakit-pesakitnya. penyelidik mendapati lahawa pesakit yang merokok
mempunyai L8% peluang untuk mendapat penyakit yang lebih ,iiu, sepertilemah jantung dan kanser, manakala hinya, o.oo teuaraigkalian bagi peiakityang tidak merokok untuk menghidap penyakit yang seriusini. oaripiaa rekodhospital, penyelidik. mengetahui yantg 23% 'daipada keseruruhan pesakit-p_esakitnya adalah golongan yang merokok dan selebihnya tidak merouot tllNl.Untuk tujuan perancangan, pora doktor ingin mengetahui kebarangkalian adakahpesakit itu seorang yang merokok jikalau dia menghidap penyakit y-ang serius.
110 markahl
Sistem sekolah metropolitan terdiri daripada daerah Utara, Selatan dan pusat.Daerah Utara mempunyai 25% pelajar manakala daerah Selatan mempunya i ioy"pelajar dan Daerah pusat mempunyai 35% pelajar. Ujian kompetenii minimumdiberikan kepada semua pelajar dan keputusan adarah r0% petaiar daerah ururugagal, r5Yo pelajar daerah selatan gagal dan hanya 5% pelajai daerah pusat ga;al
(i) Bentukkan pokgk kebarangkalian yang menunjukkan marginal, bersyaratdan kebarangkalian gabung (marginar, iondtttonar and jofn ir"nioita -'
(iD Bentukkanjadual kebarangkalian.
(iii) Apakah kebarangkalian seorang pelajar yang dipilih secara
dalam ujian tersebut?
(c)
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